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En cada pueblo una Asociación 
Es urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exije la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no« cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató icos deben educarse en escuelas católicas. 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos E R U E L Y S U PROVINCIA 
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TEMAS PEI PIA 
CUANDO PASAN RABAN 
Cuando pasan rábanos, dice el aforismo, hay que tomarlos. 
Rábanos oratorios radicales socialistas pasan hoy por nuestra 
puerta y a tal actualidad rabanesco hay que consagrar estas 
líneas. 
Quien conozca a Marcelino Domingo no hallará e' menor mo-
tivo de sorpresa leyendo su conferencia de ayer, corregida, ya que 
no aumentada, en la ed'cion de la Hoja Oficial. Don Marcelino es 
siempre un basque de palabras y casi un desierto. Toda la subs-
tancia da él os esta: en la obra en que está empeñada la Repúbli 
ca de la cual obra destacan las leyes laicas y las ag arias, que 
hieren conciencias e intereses, es indispensable la colaboración 
socialista. 
Es una opinión, y una opinión sin duda desinteresada, como 
que, de prevalecer, permitiría que el señor Donvrgo siguiera en el 
Gobierno dendo palos de ciego en lo agrario, como ios dió en lo 
laico; pero precisamente en eso estriba el problema: en que hay 
otros radicales socialistas que opinan diametralmente lo contrario 
que el ministro de Agricultura. Y co-no existen esas dos tendencias 
que en algo de lo que sostienen parecen irreductibles, evidente es 
la escisión del partido radical-socialista: Y como en el Gobierno 
debe estar representado el partido entero, y no un grupo más o 
menos numeroso de él, evidenciada la excisión tiene que reflejar-
se en aquel y producirse una crisis puesto que resulta afectada la 
mayoría. 
Y en eso estamos, porque no hay otro remedio que estar. Los 
«genízaros del azañismo y casi del dominguismo dicen que quie-
nes hablan de crisis, más aun que la'exc'sión aludida son derrotis-
tas. Por la cue ta va adquiriendo dilataciones insospechadas ia 
zona del derrotismo, porque ya no están avecindados en ei'a so 
lamente los monárquicos y los monarquizantes, sino la inmensa 
mayoría de los republicanos, e incluso el mayor número de los 
socialistas que no son partidarios de la participación directa en el 
Gobierno y que no están unidos a e^ to por ningún enchufe. Porque 
¿quienes son los que dejan de hablar de la crisis y de reconocer 
ios grandes motivos qu > hay para su planteamiento?. Unicamente 
quienes usufructúan personalmente el poder. Todos los demás 
creen que para no plantearla o simplemente pora demorarla hay 
que echarse a la espalda dos cosas de las que no deben prescin-
dir en ningún caso los gobernantes; una: el mejor servicio de los 
intereses de España y de la República; otra: que nadie dude de 
que no faltan aquellos a las más elementales exigencias de la 
delicadeza política. ¿Y quien no ve la bizarría con que en la ac-
tualidad se prescinde, por los ocupantes del Poder, de ambas 
cosas?. 
PATRICIO 
d 10 
El desamparo en que se encuen-
tran los intereses agríco'as viene a 
comproberse nuevamente con las 
medidas adoptadas por el Gobier-
no francés contra las frutas espa-
ñolas. El Gobierno de la nación 
vecina ha dispuesto, a pretexto de 
que estas frutas tienen la plaga del 
Piojo de San José, una rigurosa 
inspección, perniciosa por lo lenta, 
de los productos que han de atra-
vesar la frontera. 
Por si era poco la restricción 
impuesta a las exportaciones— 
más de un cincuenta por ciento 
con relación a las del año anterior 
aboM, con un falso motivo, se 
Paraliza la entrada de frutas espa-
ñolas en Francia. Pretexto incier-
to> dado, porque los ingenieros 
agrónomos españoles niegan el 
Andamento de la disposición fran-
cesa. Todo esto puede servir a los 
Pereses nacionales de Francia, 
Jine aconsejan el cierre de la fron-
era a las frutas o por lo menos 
as restricciones a su entrada. 
J f 0 el. desamparo de la econo-f KXLSTE p0r causas ^ e son im-
P, tablea a nosotros mismos. Según 
«información telefónica a que nos 
finios, los comerciantes espa-
-o.es que se ven perjudicados con 
acuerdo francés se han dirigido 
a la Embajada para requerir el dic-
tamen del ingeniero agrónomo 
agregado. Brillaba por su ausencia 
en el Centro oficial donde debe 
prestar sus servicios. Fué nombra-
do hace dos meses y no cumple 
con su deber. 
Para remediar situación seme-
jante, harto repetida, de nada ser-
virán las asambleas de fuerzas vi-
vas y productores, que generosa 
mente se están prodigando. Lo que 
hay que evitar es la ausencia into-
lerable dd sentido de responsabi-
lidad y de protección a los intere-
ses confiados. 
Nuestros ministros aún no han 
respirado. Es de esperar que con-
tra la arbitraria decisión del Go-
bierno francés vengan la protesta 
y las represalias adecuadas. Si ha 
de alzarse la voz de los que repre-
sentan intereses colectivos—no y» 
amenazados sino pe seguidos por 
una política exlranjera que no tie 
ne la contrapartida de nuestra de 
f e n s a nacional signifiquemos 
nuestra queja con el deseo de que 
pronto desaparezca esta otra traba 
a la salida justa de las frutas de 
nuestro país. 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
n c i d e É entre íeced y Bernés 
Madrid,—Esta mañanase reunió 
la minoría radical socialista. 
Terminada la reunión, el señor 
Baeza Medina dijo a los periodis-
tas que durante ella, el ministro de 
Agricultura, don Marcelino Domin-
go, (xpuso el problema político 
que plantecin al Gobierno las bases 
de colaboración que le fueron pre-
sentadas por el partido radical so-
cialista. 
La reunión continuará esta no-
che a las diez y media. 
El Comité Ejecutivo del partido 
Madrid,—También se reunió hoy 
el Comité Ejecutivo del partido 
radical socialista presidido por el 
señor Gordón Ordax. 
Al salir los reunidos, fueron 
abordados por los periodistas a 
quienes manifestaron que todo está 
supeditado a la reunión que esta 
noche celebrará la minoría. 
Manifesto clones de Galarza 
M .Jrid.—Eir -kjs-pa^íllos de la 
Cáma a, el presidente de la FIRPE 
señor Galarza, fi.é interrogado por 
los periodistas acerca de la reunión 
que esta mañana celebró la mino-
ría radical socialista. 
—Todos los oradores—dijo—se 
(xp^esaron en términos de gran 
mesura. Continúa la divergencia 
de opiniones, pero afecta más a la 
forma que al fondo. 
Yo creo—añadió—que en la re-
unión de esta noche se hallará una 
fórmula de concordia. 
Incidente entre Barnés y Feced 
Madrid.—Se sabe que al termi-
nar la reunión que esta mañana 
celebró la minoiía radical socialis-
ta, surgió un vivo incidente entre 
los señores Feced y Barnés. 
Aquél dijo a éste que le dirá to-
do lo que tiene que decirle, donde 
debe hacerlo. 
Varios diputados intervinieron 
logrando apaciguar los ánimos. 
La ley de BrreiÉmleiitos Rústicos 
Los agrarios DO la oMn/p sisWtkaineiiíe 
Madrid.—La Comisión de Agri-
cultura se reunió esta tarde, apro-
bando los tres primeros artículos 
del proyecto de Ley de Arrenda-
mientos que en el dictamen han 
sido modificados. 
Terminada la reunión, el presi-
dente de la Comisión dijo a los 
periodistas que no sabe nada acer-
ca del rumor de que van a se 
fundidos en uno solo todos los 
artículos del proyecto de Ley de 
Arrendamientos. 
Los agrarios y vasco-navarros 
Madrid.—Hoy se reunieron los 
diputados de las minorías ag'aria 
y vasco-navarra, para tomar acuer-
dos relacionados con la marcha 
del debate del Proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
Terminada la reunión, el señor 
Calderón dijo a los periodistas que 
como ellos no realizan una oposi-
ción sisíemática a este proyecto, 
sino por el contrario lo que desean 
es que sea debidamente discutido, 
han encargado al señer Lamamié 
de Clairsc que haga en el salór 
de sesiones una declaración en ei 
Se dice que esla semana se plantea-
rá el (léñale p e l l í n 
Madrin.-«El Sol» publica tn su 
número de hoy un suelto en el que 
se dice que el señor Azafia intenta 
buscar la colaboración de la mino-
ría radical, y a este efecto se es'án 
realizando muy aqlivas gestiones 
cerca del seño" Lerroux. 
La mayoría—dice—está cansada 
y los últimos quorums se obtuvie-
ron merced al apoyo de los radica 
les que prestaron sus votos al se-
ñor Azaña. i 
El problema consiste en saber si 
los radicales están o no dispuestos 
a seguir apoyando con sus votos 
la precaria situación de este Go-
bierno, i 
Todos de ocuerdo menos los so-
cialistas 1 
Madrid.—El mismo periódico, 
en otro suelto, dice que todas las 
minorías republicanas representa-
das en el Gobierno, están confor-! 
mes con las bases de colabo'ación 
que tienen presentadas el partido 
radical sóciaüsta, y por lo tanto, la 
única que discrepa es la minoría 
socialista. - | 
Manifestaciones de Martínez 
Barrios 
Madrid.—El señor Martínez Ba 
rrios en una conversación que hoy 
sostuvo con los informadores de la ' 
Prensa, les manifestó que es absur-: 
da la información que publica un I 
peiiódico de Madrid, según el cual,! 
los radicales accederán a dar sus I 
votos al actual Gobierno cuantas 
veces éste los necesite. 
Por el contrario—dijo—yo creo 
que debe plantearse inmediatamen 
te el debate político, pues la cues-
tión política no puede seguir así. 
Entiendo—agregó—que los di-
putados de la mayoría están obli 
gados a venir con asiduidad al 
Parlamento, pues nosotros no es-
tamos dispuestos a actuar como un 
grupo más de esa mayoría. 
Dice Guerra del Río 
Madrid.—En iguales o pareci-
dos términos que el señor Martí-
nez Barrios, se expresó hoy ante 
los periodistas Guerra del Río, 
Afirmó que esta semana será 
muy interesante por la difícil situa-
ción en que se ha colocado el Go-
bierno. 
—Veremos, —dijo—, qué hace 
ahora el señor Azaña al faltarle 
los votos de la mayoría. 
Yo creo que el debate político se 
planteará esta misma semana, 
Mañcna se reunirá la minoría 
radical presidida por ei señor Le-
rroux, a fin de estudiar la situa-
ción política y ver el camino que 
debe seguir, porque suplir los ra-
dicales la falta de diputados de la 
mayoría, no puede ser. 
Poder trabajar, poder vivir 
Como antes 
No hiy fascismo. Lo que pasa es que el pueblo comienza a can-
sarse de una tiranía ejercida por una determinada clase y que no tiene 
por qué soportar. 
Si los gobernadores civiles cumplen con su deber a estas horas 
deben estar informados los ministros, pero de manera especial los de 
Agricultura y Trabajo, de lo que pas J en Andalucía y en Extremadu-
ra, LÏS gentes del campo, los braceros agrícolas, incluso los afiliados 
a las organiziciones de la U. G. T. tienen, a lo que parece, su progra-
ma mínimo,—¿por qué han de ser de peor calidad que la conjun-
ción?—, que no es lícito que los señores Domingo y Largo Caballero 
desatiendan y menos todavía que finjan ignorarlo. 
¡Y son tan modestas las aspiraciones de los campesinos andalu-
ces y extremeñosl Se reducen a estos deseos: Trabajar a jornal, como 
antes; que les paguen como ante-; y poder vivir, como antes, en rela-
ciones de armonía con to lo el mun io. ¿Se puede redactar un p ogra-
ma «más mínimo»? Pues no otro es el que quisie an ver realizado los 
obreros agrícolas de dos de las reg ones españolas en que más agudi-
zado está el problema del campo, jAhl, y los braceros extremeños y 
andaluces ponen buen cuidado en anteponer a sus peticiones una afir-
mación: la que no quieren tierras ni asentamientos. 
Trabajar a joma', como antes, y poder vivir, como aníeíl Es su 
única ilusión, que hace más bella tedavía la situación en que ha colo-
cado a las gentes del agro la política socialista. 
m Ï rnuflj 
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sentido de que si la Comisión acep 
ta alguna de sus principales enmien 
das, ios agraiios,facilitaránmucho 
la discusión del proyecto. 
Añadió también el señor Calde-
rón que los reunidos nombraron 
una ponencia para que se ponga 
al habla con la Comisión de Agri-
cultura y exponga ésta los puntos 
que la minoría considera esencia-
les. 
Si la Comisión se muestra in-
transigente, —dijo el señor Calde-
Jrón,— continuaremos la obstruc-
; ción con todas sus consecuencias. 
Por su parte el señor Royo Ví-
llanova dijo a los periodistas que 
los agrarios para justificar su 
nombre, deben recoger lo más im 
portante que sobre la L'y de Arrer-
dami.ntos han dicho las más ^es-
tacadas personalidades en el salón 
de sesiones. 
Esperamos,—añadió—, iíegar a 
un acuerdo con Id Comisión, pues 
esta es la hora fatal. 
Anteayer recibió sepuUura clmuy 
reverenio Padre Calasmz, de las 
escuei is P Í J S , A' fun :ral, celeb ado 
en 11 iglesia délas Escue'as Pías, 
de Valencia, asistió, a pesar de lo 
rápido de la noticia y poca oportu-
nidad de la estación, multitud selec 
ta de amigos y conocidos. Alií vi-
mos nutrida representación del 
Clero secular y del regular como 
Carmelitas, Redentoristas; a don 
Manuel Martí, decano ;del Colegio 
de Licenciados y Doctores; a don 
Francisco Beltrán, decano de la 
Facultad; a don Luis Larrea y Fran 
cisco Pérez, secretario y oficial pri 
mero del Ayuntamiento; a don Vi 
cente Calvo, al presidente y secre 
tario del Centro Aragonés, a otros 
más, ex alumnos, conocidos, pres-
tigiosas personalidades, difíciles de 
enumerar. 
Ofició el Padre Rector en la mise 
y en el responso el muy reverendo 
Padre Provincial; presidió la trísU 
ceremonia religiosa el Padre Pro-
vincial, acompañado de los Padres 
Rectores de Albacete, de Castellón, 
de Algemesí, del Grao y venido? 
de otros Colegios de Gandía y A'-
cira. Mención aparte merece la re-
presentación de Escolapios de la 
provincia de Aragón, integrada po' 
los Padres Claudio Goñi, Santo 
Pastor y Andrés Boin. De entre 1 
seria concurrencia destacábase 1c 
blancura de tocas y la piedad fer 
vorosa de las lágrimas de las reli-
giosas de las Hermanitas de los 
Pobres, de Obreras, y en grupo 
s ñero délas Hermanas de la Ca-
ridad de Santa Ana, venidas de la? 
Casas de Utlel y de A'gemesí, qu. 
junto con las del Colegio Parque 
y de la Casa de la Salud del Ca-
mino del Grao, acompañaron en e 
dolor al que fué pan ellas y si 
institución maestro en el consejo > 
padre en sus estímul 3s y dirección 
espiritual. 
D-spuéi del funeral fué conduci-
do el cadáver a su última morada 
en m coche sencido, y sobre el f 
retro, un bonete, sin más emblemas 
ni coronis. Aquella figuro, ^qúllla 
uz y amo-, fundidos en ei orador 
cristiano modelo, aquella voz, ha-
bían pasado; con el silencio de los 
humildes hacía su camino hacia el 
cementerio; el traqueteo del coche 
fúnebre sobre el polvoiento y cá-
lido empedrado, parecía acompa-
ñar el somormujo de las oraciones 
y plegarias mezcladas con 'ágrimas 
difícilmente reprimidas. 
El orador grandilocuente, multi 
forme, electrizador, que hizo las 
oraciones fúnebres famosas del 
Papa Pío X, del Cardenal Benlloch, 
no tenía la suya, digna, oportuna. 
Y en esta paz recatada y quietud 
serena qued iba flotando su figura 
en la imaginación de los que le si-
guieron hasta su última morada. 
Porque el fervor de las plegarias 
no levanta alborotos, al dirigirse 
a Dios, rogando por los que ama-
ron en la tierra y de quienes espe 
ramos igualmente amor desde el 
cielo.,. 
Reiteramos nuestro más sentido 
pésame. En paz descanse. 
E L A G U I I I L A 
FABBIM MODELO SE tESVEZA Ï DE HIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para l a provincia de Teruel: 
EDiilliy P. Pérez BIÍSÓB 
Piquer. 20 2 0 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio, Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia. 
. - ' 1 . : 
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¡Luz! ü 
¿Por que ha dimitido el señor 
Borrajo la Alcaldía de esta ciudad? 
He aquí la pregunta que desde 
hace días está en todos los labios. 
El sefior Borrajo fué elevado por 
el sufragio de sus convecinos a los 
escaños edilicios y, más tarde, por 
los votos de sus compañeros a la 
Alcaldía de la capital. 
Es, pues, a los turolenses, es a 
sus electores, a quienes el señor 
Borrajo ha debido dar, debe dar 
aún, una explicación clara y con-
gruente de su dimisión. 
¿Qué causas la han motivado? 
Nosotros no creemos que entre 
ellas figure la inasistencia de quie-
nes a tan alta magistratura — la 
primera en la ciudad—le elevaron. 
Nosotros no podemos suponer si-
quiera que la persona tan presti-
giada en el nuevo régimen como el 
señor Borrajo, se haya visto dolo 
rosamente defraudado ante la mar-
cha de una Corporación democrá 
ticamente elegida, ello sería tanto 
como proclamar el fracaso de los 
métodos electivos qu? el sistema 
preconiza como insuperables. Nos-
oíros no queremos admitir la hi-
pótesis de que, la actitud, de quien 
hasta hace bien pocos días fué 
nuestro alcalde, obedezca a los 
peregrinos sistemas de oposición 
que los ediles socialistas venían 
desde hace tiempo poniendo en 
práctica, procedimientos que por 
coaccionar a los concejales—llena-
do para ello el salón de sesiones 
de un público adicto y previam 'nte 
ensayado—impedía el libre ejerci-
cio de las prerrogativas edilicias. 
Nosotros, en fin, ño queremos 
creer qu?, ingerencias extrañas c 
intolerables en la función munici-
pa', Inyan puesto a nuestro ex 
alcalde en trance de abandonar su 
cargo. 
|Pero son tantas las cosas que 
por ahí se dicen...! [Es tal el cúmu 
lo de encontrados comentarios que 
de la situación municipal se hace.J 
En fin, nosotros —y con nos-
otros la opinión pública—desea-
mos que con claridad se nos diga: 
¿Qué ocurre en el Ayuntamien-
to? ¿Por qué se van quienes no se 
deben ir y permanecen algunos que 
por manifiesta incompatibilidad no 
deben permanecer? 
Es el pueblo quien pregunta y 
creemos que en un régimen demo 
crático al pueb'o, que siente avidez 
de enterarse, se le debe dar pronta 
y rápida satisfacción. 
¿Lo creen así nuestros ediles? 
¿Sí? Pues... jhagase la luzl 
l i i 
ABOGADO-PROCURADOR 
o a q u í n flrnau, 2 entresuelo TERUEL 
• • • • • • • • • • • • • B B B B 
I W m m M n i iomovilislas! 
Si veláis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cubierta para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
a 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haré;s un 50 por 100 más de kilo-
met-aje y ahorrareis un 60 por 100 
en Ies reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
AUTO-SALON 
M M i n 
SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 
Tef.0,64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
mué\ 
¡¡ALGO N U E V O , 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvi l con n e u m á t i c o s 
= A M I I R W I H I E I E I L 
(DE GOOD-YEAR) 
-Inflados a presiones 
|tan bajas como - -
Mullido perfecto, supertracc íón , seguridad 
extra, aspecto elegante y economia 
A G E N T E E X C L U S I V O 
- J u l i o 
C. Galán, 4 ^ / ^ L C A ^ ü Z 
15 libras! 
Hpitoi en H Gane Ten 
I 
Viajeros 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nu:stro buen amigo el pres-
tigioso propietario de Concud don 
Lorenzo Reraón Valero. 
— En nuestra Redacción hemos 
estrechado la mano de don Miguel 
Medea dignísimo párroco de Mora 
de Rubielos y buen amigo nuestro. 
Acuse de recibo 
El señor alcalde interino don 
Manuel Sáez, ha tenido la deferen-
cia de dirigirnos un atento comu-
nicado, invitándonos a la proce-
sión cívica del día 4 y al Vino de 
Honor que se dará en el Sa'ó i de 
actos de este Ayuntamiento. 
Ag adecemos sinceramente esta 
fineza. 
Centros oficiales De ia provincia 
A VALENCIA 
Ü Di 
ÍD l l 
A las cinco de la mañana pasa-
ron por esta capital las representa-
ciones de les dos provincias her 
manas—Zaragoza y Huesca—que 
con la de Teruel, que se les unió 
aquí, van a Valencia a asistir al 
homenají que la be!!a ciuiad del 
Tu i ! tribuía a A-vgón pa'a co 
rresponder dignamente a los aga-
sajos de que fu ron objeto los 
va'encianos en Zaragoza con mo-
tivo de la inauguración del ferro-
carril Caminreal. 
La banda municipal de música 
interpretó alegres piezas en la es 
tación durante la breve estancia de 
nuestros queridos paisanos. 
Por lo intempestivo de la hora 
no acudió público a la estación. 
A estos festejos no sabemos si 
hab án sido invitados los demás 
periódicos locales. El nuestro no lo 
sido. Por ello—y aun sintiéndo-
lo mucho—nos vemos obligados a 
privarnos de recoger en nuestras 
columnas la reseña de los brillan-
tes actos que en hoio" de A-agón 
f,c van a celebrar estos días en Va-
lencia. 
Ello, no obstante, queremos de-
jar consignado en estas columnas 
nuestro más fervoroso saludo a la 
región valenciana y nuestra adhe-
sión más decidí la á cuantas inici í-
livas tiendan a unir cada día más 
los lazos de afectos y a intensificar 
el intercambio de intereses espri-
tuales y mak-iia'es de 'as regiones 
hermanas. 
Hallazgo de unas 
llaves 
A la disposición de quien acre-
dite ser su dueño, hay en el retén 
de la guardia de S ga klj.J dos 
llaves pequeñas y llavero. 
Se desea vender 
L/^ VENTA DE BARRANCO 
icnlas fi i c s de s c i ñ o q je í* 
codean y Mfa.s « r e término & 
audé y O n :iíd. Pa a T t - r <? n 
¡ánse a su pro ) et -.ri < i >• L r z 
Pemón Va1' ro en Cooi u '. 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comisión de Monforte de Mo-
yuela; don José María Me?ía y don 
Alejandro Górriz, de Cuenca; don 
Francisco Oquendo, de Monterde, 
y señor Turón, de Madrid. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nicimicnto.—P e d r o Lorenzo 
Dueñas, hijo de Lorenzo y Cristi-
na. 
Matrimonio.—Pedro Julián Maí-
cas, de 35 años, soltero, con Joa-
quina Herrero Maícas, de 33 años, 
soltera. 
DIPUTACION 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provincialef: 
Por aportación forzosa: 
Terriente, 450 pesetas. 
HACIENDA 
Señalamientos de pago puestos 
il cobro en esta Delegación: 
Señor ingeniero jefe del Distrito 
foresta1, 57.528'97 pesetas. 
Don Eduardo Nuez, ?.6Í2*20. 
Señor ingeniero j fe de Indus-
tria, 123,38. 
Señor administrador Loterías, 
7.011'28. 
Señor deoositario pagador de 
Hacienda, 55.000. 
I iSmliíleiu! 
i Múltiples experiencias nos han 
j demostrado que el empleo, por 
j fanega, de 60 a 100 kilos de 
j Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
j 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-f lmón 
(NITRATO GREDA) 
• en cobertera, en el cultivo de la 
j remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
I DE VENTA EN TODOS LOS 
1 ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid 
1 Sucursales: LOGROÑO - BUR-
: GOS-ZARAGOZA-VALENCIA 
I SEVILLA-MALAGA-BARCE-
LONA y CASTELLON 
Puebla de Valverde 
Por la Guardia civil del citdo 
pueblo han sido realizvla» las di-
ligencias precisas para el descu-
brimiento y detención del autor de 
las lesiones ocasionadas al vecino 
de Formiche Bajo Adolfo Jarque 
Vicente, de 18 años, sofero, natu-
ral de El Castellar. 
Realizadas las gestiones necesa-
rias, dieron por resultado la deten-
ción del vecino de dicho pueblo 
Julio Gómez Fortea, de 20 años, 
saltero y de oficio jornalero. 
El hecho tuvo lugar en el punto 
denominado «Barranco Incosa» de 
aquél término muncipal. 
Las lesiones fueron calificadas 
de leves por el médico titular de la 
villa. 
Con el atestado instruido, el au-
tor fué puesto a disposición dei 
jeñor juez correspondiente. 
Libros 
Por la Guardia civi', ha sido de 
nunciado por promover un fuerte 
escándalo en la vía pública e insul-
tar de palabra y obra a sus veci-
n is, Juana López Moreno y a su 
hija Carmen Pérez López, de 37 y 
Muniesa 
Por pastar en el campo propi(S 
dad d-Tomás L-hoz, cjd, / 
nunciado el v emr» J ^ é NUÇ2 ^ 
pez. Por el pastor del mismo J Q ^ 
quin Lahoz A'lueva, fueron causa" 
dos daños por valor de 40 peseta' 
en el citado campo. La Guardia 
civil pasó la denuncia al Juzgad 
municipal. 
Calanda 
Han sido denunciados al ]\xi^, 
do Municipal de dicha villa, i0s 
jóvenes vecinos de dicho pueblo 
Gil Pitarch y Manuel Palomo, ^ 
16 años de edad, por causar des-
perfectos en las verjas de la fuente 
Ihmada «La Claútav 
Ambos manifestaron que rcali 
zaron el hecho en completo estado 
de embriaguez. 
Blancas 
Da cuenta que por el 'carro pro-
piedad de su padre, fué atropella 
do el joven de 13 años, llamado 
Prudencio Sánchez y Sánchez, na-
tural de Pozuel del Campo, pasán-
dole por encima las ruedas produ-
ciéndole la fractura del cráneo y 
hemorragia cerebral, causándole 
la muerte instantánea. Intervino el 
\ Juzgado para la práctica de dili-17 años respectivamente, el vecino 
de la misma, Rogelio Suriano Cor- jgandas. 
tée, de 38 añas, natural d^ Torre-1 _ 
b?jà (Valencia) ! ANUNCIE USTED EN ACCION 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A W T i r N I H l l E I R M A l W S 
N U L E S (Castellón) 
VENTA EN TERUEL: 
ULTRAMARINOS DE CASIMIRA BEJARAÑO; BAR 
DE MARTIN ABRIL, íoaquín Costa, 18; MANUEL 
PARICIO, Bajada San Francisco,48; CAFE CENTRAL; 
CITY BAR; CASINO MERCANTIL; CANTINA DEL 
FRONTON, y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A CARGO DE FULGENCIO PEÑA 
- Suscríbase usted a ACCION 
ÜILAXIBIRAVIDOIRIES^ A X T I E ^ O O M 
LA TRILLADORA METALICA 
Marca SCHLAYER-HEUAKS 
es lo última palabra en TRILLADORAS, ^ ^ ^ S ^ S ^ 
dameníe desde el suelo; no parte grano alguno y hace una paja como los trillos poco volumen, cabe en 
cualqui?r sitio. 
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES 
G r a n o c a s i ó n 
S* venden dos coches seminuevos 
d i cinneo y di-z plazas a precios 
T^áos- . ^ = m i \ m ^ m , \ u 
L ^ O ^ n y ^ W , Í J ^ d - ^ V - ' P e - . s e n Z . TírU!l ^ M ^ . U Central P B L K 
' YFR S A., en M drid, calle di l P. íncif e, 15. 
Depósitos en toda España [asa u \mt Demonac ia , 10 (JOSE M i i M 
Casa en Zaragoza: Coso. 108 (JOSE 
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guro de i"' 
enía cómo-
n, cabe en 
Información y 
confirmada la grave 
exist< Gntre mi radical socialista 
Comité del partido 
Sigue la discusión de enmien-
das al proyecto de Arren-
damientos Rústicos 
Continúa la interpelación sobre el grave 
problema naranjero 
Madrid—A las cuatro y cinco 
de la tarde, abre la sesión de la 
Cámara el señor Besteiro. 
Escasísima concurrencia en es-
caños y tribunas. 
Queda aprobado definitivamente 
un dictamen concediendo crédito 
para viajes del Ministerio df Justi-
cia. 
También se aprueba definitiva-
mente otros varios dictámenes. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley de Arrendamientos 
Rúsíicos. 
El señor Lamamié de Clairac 
defiende la segunda enmienda pre-
senteda por Molina Nieto. 
Comienza diciendo que 'a obs-
trucción que la minoría agraria 
hace a este proyecto de Ley no 
tiene finalidad política y significa 
solo la protesta de los agrarios 
contra la actitud adoptada por la 
Comisión de Agricultura, que se 
negó a admitir1 las [sugerercias del 
representrnte de la minorí a en e1 
seno de la referida Comisión. 
Añade que si esta no fuese Un 
intransigente, se aliviaría mucho 
la discusión de este dictamen. 
El señor Lara por la Comisión, 
le contesta y dice que no se le debe 
prejuzgar. 
El señor Lamamié de Clairac 
expone los puntos esenciales de la 
discrepancia áz la minorí i agraria 
con k Comisión de Agrkulturd, 
Estos puntos son los siguientes: 
fijación, uniforme de las rentas en 
relación al aspecto fiscal y ataque 
a les censos y ap.ircerL·s. 
El señor Martínez Gil, por la 
Comisiór, dice que ésta está bien 
dispuesta para recoger muchas d¿ 
las sugerencias de los agrarios, 
pero rechaza la enmienda que se 
discute. 
Puesta a votación ést?, es recha-
zada por 113 votos contra 4. 
^ Tambiéi son rechizadas otras 
Emiendas que qu¿daron pendien-
tes de votación en la sesión de 
ayer. 
El señor Royo Villanova de-
fiende la tercera de las enmiendas 
presentadas por el señor Molina 
Nieto y como advierta que la ma-
yoría toma a broma la obstrucción 
de los agrarios, dice:' 
—No estamos en el Poder y es-
tais contra nosotros. ¿Qué será 
cuando mandemos? 
Justifica la obstrucción de la mi-
noría ?graria. 
Dice que la propiedad es el me-
jor medio para incrementar el pro-
greso de la agricultura. 
Afirma que 11 'propiedad de la 
tierra debe darse a los colonos en 
relación con el B meo Ag ícola 
quz aun no funciona. 
Invita a la Comisión a buscar 
una fórmula de concordia. 
La enmienda es recházala. 
El s^ñ?r Aizpún defiende otra 
del señ .)r M íliai Nieto', reliciona 
da con Ies problemas del campo 
vasco. 
Ei señor Martínez Gil , por la 
Comisión, la recháza y lo mismo 
ocurre en otras enmiendas defen-
didas por los sefiorei O ííz de So-
lorzano. Conde de Rodezno y Qua-
llar. 
Entra en el salón y se sienta en 
el banco azul el ministro de Indus-
tria y Comercio, señor Franchy 
Roca. 
suspenda este debate. 
Continu a la interpe ación acerca 
¡del problema naranjero. 
E1 señor Cano Coloma reanu-
jdd su discurso y dice que se ha 
^¿cho política de este asunto. 
Pide al Gobierno que afronte el 
' problema cara a cara, 
i Dice que si la República no re-
suelve el grave problema naranje-
ro , se convirtirán en infecundos 
páramos los fértilísimos vergeles 
valencianos. 
A las nueve menos cuarto, se 
levanta la sesión. 
In tti ID propio de loi iorioi m w M i por los 
ro 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
RA ^ A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio Herrero-ReiDÓn y Ca]3l 13 
— T E R U E L — 
la mlDoría acuerda raliiicar so con-
íianza a los mielslros 
Mddrid.—A las once d*- laño 
che se reunieron la minoría radical 
socialista y los representantes del 
Comité Nacionol del partido, seño-
res Cordón Ordax, Moreno Calva-
che y López Orozco, firmantes con 
el s<cñor Valera, que se halla au-
sente, de la proposición de no ha 
lugar a deliberar por la minoría 
en lo que se refiere a las bases de 
colaboración presentadas por el 
partido al Consejo de ministros. 
En la reunión triunfó la opinión 
contraria por cuarenta votos con-
tra ocho y dos papeletas en blan-
co, es decir, que se ha marcado 
una eminente discrepancia muy 
grave entre el criterio de la mino-
ría y ei del Comité Nacional de 
partido. 
Como resultado de la votación, 
los representantes del Comité eje-
cutivo del partido, se retiraron de 
la reunión a la una y cuarto de la 
madíugada, continuando la re 
unión de la minoría. 
Esta terminó un cuarto de hora 
después. 
El señor Baez* Medina facilitó 
a la Prensa la siguiente nota: 
«La minoría radica! socialista h J 
continuado tratando el problema 
político planteado por los minis 
tros del partido, y se acordó por 
unanimidad ratificar la confianza 
a los mismos dentro del Gobierno 
y suspender la reunión para cele-
brar otra mañana a las tres y me-
dia de la tarde, a la que será invi-
tado el Comité Nacional con objeto 
de tratar sobre las bases presenta-
das al Consejo de ministros». 
Ultima impresión 
Madrid.—Al terminar la reunión 
de la minoría radical socialista, los 
periodistas pudieron hacerse cargo 
del enrarecido ambiente creado du 
rante la reunión por las discrepan-
cias entre la minoría y el Comité 
Ejecutivo del partido. 
La Comisión dé Obras públicas 
Madrid.—Hoy se reunió bajo la 
presidencia del ministro la Comi-
sión de Obras públicas. 
Emitió dictáinen fivorab'.e en el 
proyecto de Ley autoriz indo la 
consííucción de una Ciudad Jardín 
ea ja playa de San Juan de Alican-
te. 
Nombró una Comisión pira t i 
tstudio de las modificaciones qu-
han de int oducirsc en f 1 artículo 
12 de la L^y de Obras públicas, 
por lo que se refiere a las obras 
hi 'ráuücós. 
Entierro del padre político de 
Azoña 
MadriJ.—lisíi tarde se verifia 
. i e.ili-rro del ing.-niero séñjr & • 
vas, pad-e po.í ico dd J ti J¿1 G »• 
En ia presidencid J¿i duel) figu 
aban sus h'j^s don xVl .nu<rl y dor 
Cipriano, ei G3bi¿rno en pieno y 
muchas personalidades poiíiicas. 
que se 
débale político 
oo 
¿Por qué les interesa la obs-
trucción? 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara, los periodistas ha-
blaron con el diputado agrario se 
ñor Calderón, quien Ies manifestó 
que después de las intervenciones 
del señor Martínez Gil en el debate 
de esta tarde, cree pasible el acuer 
do entre los agrarios y h Comisión 
de Agricultura. 
Parece ser—dijo—que a los ra-
dicales les interesa que no h^ya 
acuerdo y es que en este asunto 
hay por medio algo que no son 
Arrendamientos. 
Las regiones minifundistas 
Madrid.—Bajo la presidencia del 
señor Aizpún, se reunieron hoy los 
representantes de las r- giones mi 
nifundistas para que vieran los 
aspectos de la Ley de Arrenda-
mientos que afectan a las provin-
cias por ellos rep-esentadas. 
Los reunidos, seguirán estudian 
do este asunto en días sucesivos. 
¿Se aplicará ia guillotina al 
debate? 
Madrid.—El ministro de Ag icul-
tura, señor Domingo, decía esta 
noche en los pasillos de la Cám ira 
que el proyecto di Ley de Arren-
damientos de Fincas Rústicas pue-
de quedar aprob ido en la próxima 
semana, pero no puede couíinuar 
la Cámara discutiendo enmiendas 
y más enmiend-is. 
Esto hace suponer que, de no 
llegarse a un acuerdo de los agra-
rios con la Comisión de Agricultu-
ra, se acudirá a los procedimientos 
que existen para cortar el débale. 
D cen los radicales 
Madrid.-Algunos diputados ra-
dicales decían esta noche en los 
pasillos del Congreso que la mino-
ría radical no puede continuar 
dando sus votos al Gobierno y 
anunciaban la proximidad de un 
debate político. 
Varios de ellos animaban a los 
agrarios para que continuaran la 
obstrucción y no pacten ninguna 
avenencia con el Gobierno en lo 
referente al proyecto de L'^ y de 
Arrendamientos rústicos. 
La sesión de mañana en la 
Cámara 
McdtP.—El si ñor BesUiro reci-
bió esta noche a .'os periodistas en 
su despacho. 
Les dij J que ei plan pjira la se-
sión de m-ñana es el mismo de 
hoy. 
H y una proposiciói incid^ntai 
sobre a int rpelación oX ministre 
d-- Agricultura a&rca ád p-obl<-
raa ndfd i j : ro y otra pufo l i jo qu» 
se PWgi a discusión ei proyecte 
le L^y que d tennira el ingrese 
de os m :e - t os biéos en e! M • 
oUterio n el ¡nal. 
. Hay txniencia de 11 g r a u 
K u e r J o en el debate dei proy-'i i< 
de Ley de Ar-e-:d imi n'os Í Ú Í I Í -
co?, por lo cu ¡l aú i c ibe la espe-
ranza de que s: puedan con^d^í 
vacaciones parlamentarias. 
Los federales piden que se 
dote de medios al Ministerio 
de Agricultura 
Lo de la derogación de la Ley de Defen-
so y la amnistía en segundo lugar 
Madrid.—Esta tarde se decía en Nota de la minoría 
los pasillos de la Cámara que el Madrid.—Al terminar esta noche 
señor Azaña había dicho al señor su reunión la minoría federal, el 
Ma rial que el ministi'o de Industria señor Sediles facilitó a la prensa, 
y Comercio señor Franchy RDca una nota en la que dice que la mi-
le había presentado su dimisión. nor{a acordó reqaerir a su ministro 
Los diputados federales afirma- para qu2 en brgve p|az0 se dote al 
ban^ también que Franchy Roca Ministerio de Industia y Comercio 
había dimitido. ' de todo3 los me(iios indispensables 
Otros decían que el ministro de para su desenvolvimiento. 
Industria habíi decidi lo aplazar i T A, , . ,£ , , ^ . j También acordó expresar su d 2 -
su dimisión hasta el Consejo de i , ^ ^ , „ , r A~ 
seo de que se derogue la Ley de 
i Defensa y que se conceda una am • 
nísfía en la f j-ma y condiciones ya. 
conocidas. Por út imo, acordó 
ministros que se celebrará el vier 
nes próximo, en atención al luto i 
del s; ñor Azaña. 
Serian ? desmiente la not eia aceptar como base de discusión el 
Madrid.—El j¿fe de la minoría programa presentado por el parti-
federai, señor Soriano, ha mani-| do radical socialista y seguir tra-
festado que no es cie ío que los bajando para lograr la unión de 
federales hayan pedido al señor 
Franchy Roca su retirada del Go-
bierno. 
Por otra parte el s?ñor Marial 
dijo a los penalistas que carecen 
de toio fundamento las raanifisfa-
dohes que se le atribuyen. 
Añadió que h)bíi hablado hoy 
con el mlnist o de Industria y nada 
'e dijo este acerca de su dimisión. 
Hablando con Franchy Roca 
Mad id.—A preguntas de los pe-
riodistas, el ministro de Industria 
señor Franchy Roca, les dijo que 
no ha presentado su dimisión por 
ahora. 
Los informado es le preguntaron 
qué alcance tiene la alocución «por 
ahora > que empleó en su contesta-
ción. 
—No quiero decir más—dijo 
Franchy Roca—que nadie es eter-
no. 
Lo que ocurre—añadió—es que 
algunos tienen gran interés en que 
se produzca la crisis y esperan que 
ésta se produzca por donde es más 
fácil: por mí. 
No es motivo para que yo dimita 
que los diputados federales no ha-
yan votado los créditos de mi de-
partamento, pues en otras ocasio-
nes también se abstuvieron de to-
mar parte en las votaciones. 
Los periodistas pudieron obser 
var que los señores Soriano y 
Niembro discutí .n acaloradamente 
sobre si se debía o no producir la 
dimisión del ministro. 
Como se le dijera a Franchy 
Roca que se rumoreaba que en la 
reunión que ib i a celeb-ar la mine-
ría federal rus diputados exp-esa-
ían la corfi mz ' a 5u ministro, éste 
preguntó extrañ idi : 
—¿P. ro lo V i n a h icer todos..? 
los partidos republicanos de iz-
quierda. 
En el Ministerio de Estado 
M idrid.—Hoy visitaron al señor 
De los Ríos en su despacho del Mi-
nisterio de Estado los embaj ¡dores 
del Uruguay y China. 
Protesta contra las autoridades 
canarias 
Madrid.—El señor Guerra del 
Río estuvo hoy e i el Ministerio de 
Gobernación visitando al señor 
Casares Qni-oga, a quien se quejó 
de la actuición de las autoridades 
gubernativas de C marias. 
La madre de Galán se rruestra 
parte en un proceso 
Madrid.—La madre del capitán 
Galán ha dirigido al Gobierno un 
escrito declarondo que desea mos-
trarse parte en el proceso que se 
instruye para depurar responsabi-
lidades por los fusilamientos de 
Jaca. 
Un escrito del defensor de March 
Madrid.—El diputado señor Pei-
ré, defensor del señor March, ha 
enviado a la Prensa una nota en la 
que dice que algunos miembros del 
Tribunal de responsabilidales han 
censurado a su compañero señor 
Canal, encargado igualmente de la 
defensa de March, cl hech ) de h i 
ber salido al piso de un» nu va 
acusación farmu'uia conír i su de-
fendido. 
E! s?ñor Pare ag v g i que cada 
vez que su patrocinado señor 
March sea obpn de un nuevo ata-
qu', este s c á rífuíado pública-
mente. 
Anunciar ACCION es la 
opaganda 
B L T I E M P O 
14 cndoi 
32'8 » 
689'0 > 
NE. 
5 kilómetro» 
milímetros 
(D¡to¡ facilitkdós por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
Mhrima de ayer 
Máxima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento. . • • • · x 1 . · . * . ' „ ; < _ • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas. 
Lluvia A C C I O N 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea (capital) 2 
Trimestre (fuera) ' 7 SÍ P,Q·· 
Semestre (id.) ! u l n * 
AHo (id.) 2900 * 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS * 
Estampa del camino 
«Le diré a usted» 
Nos ha venido guiando de l<?jos 
esta palmera que se eleva en lo alto 
de la sierra como un'.verde quitasol. 
Dicen que la plantaron los moros 
a quienes suelen atribuir estos cam-
pesinos todos los vestigios monu 
mentales de que está ¡salpicada la 
comarca, Estamos en tierras del 
Tajo, en un recorrido de pueblos 
donde hay que organizar tantas 
cosas. 
Cuando llegamos a éste, aquieta 
el sol toda la vida del paisaje. Las 
aguas del río muertas, los caminos 
solitarios y las eras dormidas. Ni 
los perros ladran en esta calma 
chicha que cantó soñoliento Ga-
briel y Galán. 
Hay, sin saber por qué, impre-
siones que determinan el carácter 
de un día. Cierta relación misterio-
sa que liga las cosas entre sí y las 
ordena todas a una conciencia de-
terminada. El que dejó la alegría o 
la tristeza de las cosas experimen-
tó el efecto de estas relaciones mo 
rales por las que se rige ese fenó-
meno curioso que se llama el pre-
sentimiento... 
Este presentimiento de que íba-
mos a perder el día nos lo dió el 
señor aquél que visitamos en pri-
mer término. Nos habían recomen-
dado a él y lo encontramos sudan-
do, en pijama, en el zaguán de su 
casa. Una casa amplia y que pare-
cía señorial. Se dejó saludar y en-
seguida, por no se sabe que facul-
tad perceptiva que debía tener bien 
desarrollada, casi comprendió el 
objeto de nuestra visita y se para-
peto en una actitud defensiva que 
nos desorientó. 
Casi no nos dejaba hablar, por-
que apenas se iniciaba un tema lo 
repetía en los mismos términos y a 
continuación, como el que tiene una 
fórmula definitiva para resolverlo, 
lo daba por liquidado con esta fra-
se contra la que no había ya discu-
sión posible. 
—¡Sí, sil Conformes en eso... 
Pero le diré a usted. 
Alguien habló del estado social 
del campo. En esto testaba docu-
mentado don Jerónimo. Nos contó 
como en el invierno le habían inva 
dido las fincas roturándole los ma-
jadalesy destrozándole las encinas. 
Había sostenido durante cuatro 
meses ochenta y seis alojados. Las 
rentas de las tierras que había dado 
en arriendo las tenía el litigio pen-
diente de revisiones absurdas. Ha-
bía fallado seis veces en contra de 
él, arbitrariamente, por despido ra-
cional de obreros, el jurado mixto. 
Conocía como nadie los mé-
todos y organización de los gru-
pos marxistas y afirmaba muy 
seriamente que el obrero estaba 
desengañado, convencido de que 
se iba a la ruina general y que con 
tanto, con generosidad, con com-
presión se podía conseguir mucho 
en bien de todos, 
—Pues a eso venimos precisa-
mente; a organizar para esos fines 
un comité. 
Repentinamente descompuso el 
semblante con un ceño desagrada-
ble: 
—¿Un comité? ¿Aquí en este pue-
blo? Le diré a usted... 
El problema político reconoció 
que iba de mal en peor. Los parti-
dos sólo tenían ansias de poder y 
deseando en usufructuarlo. Había 
leyes vejatorias, desdén hacia un 
estado jurídico, violencia e imposi 
ción de los grupos más atrevidos. 
Nadie que tuviera un mediano sen 
timiento patriótico podría descono-
cer que la descomposición espiri-
tual del país llegaba a términos 
insospechados. Faltaba p?z en los 
espíritus. Se hibía creado entre 
los ciudadanos una especie de gue-
rra civil aguda, virulent?, rabiosa. 
Campaban sueltos el desmán, el 
atraco y eVatentado. O el caos.que 
había de venir, siguiendo así, o una 
ooUtica de reconstrucción de todos 
los valores 'materiales y morales 
perdidos para lo cual se necesitaba 
la acción común de todas las per-
sonas sensatas que sintieran el do-
lor de la patria. 
—Usté mismo lo dice, señor una 
üoHtica'patrióíica, capaz^de llevar 
la paz a todos los espíritus y a 
cuyo servicio se pongan las perso-
nas solventes como usted. 
Y miró entonces al que le reque 
ría como si le hubiese hecho una 
çran ofensa. Pero enseguida com-
orendió que no tenía motivos para 
irritarse y echó mano de la fórmu 
la ecuménica, que, por lo visto, te-
nía siempre a disposición; 
—¿Yo?.. L? diré a'usted... Le diré 
a usted... 
No podíamos desviarle de esta 
actitud. Y era un señor que se que-
jaba de todo y que comprendía to-
do. Que reconocía la yficencia de 
una organización disciplinada y 
patriótica que laborase por el bien 
común. Quelatribuía a la^ prensa, 
a'una prensa seria^ponderada y 
fuerte una capacidad educativa del 
pueblo insustituible. Que^había que 
dar mítines "y conferencias "y'orga 
nizar comités y asociaciones, y l i -
gas de defensa y de socorro y sos 
tener periódicos y crear escuelas y 
moverse y actuar como'ciudadanos 
y llevar al pueblo soluciones prác 
ticas y cristianas para su vida so-
cial. 
Pero era un señor que ni quería 
actúar, ni dar su nombre para na 
da, ni intervenir en nada, ni dar si -
quiera su dinero para las organi-
zaciones ni para los periódicos ni 
para las escuelas, ni para la pro-
paganda, ni para nada de lo que 
consideraba necesario y urgente 
para la patria. 
Uno de los amigos tuvo el ras-
go de humorismo al despedirnos 
del hombre que nos había enco 
miado como «representativo». 
—¿De modo—preguntó "don Je-
rónimo—que van ustedes a hablar 
a los obreros en el pueblo inmedia-
to? 
Y el amigo, imitando su gesto, 
frunció los labios y se quedó mi-
rándole fijamente. 
—¿Al pueblo inmediato? ¿Y a 
hablar a los obreros? Le diré a us-
ted... le diré a usted... 
—Pero, en resumidas cuentas, 
¿qué ha querido expresar con ese 
«le diré a usted» que era su obje-
ción?—me praguníó este amigo co-
mentando la ineficacia de la visi-
ta—. Porque no sabemos qué tuvie-
ra qué decir. 
—Yo me lo presumo—contes-
té—.Es que no se ha atrevido a 
exponer claramente su p?nsamien 
to. Si leyéramos en el fondo de las 
almas, este seño- hi querido decir-
nos que trabajemos nosotros, que 
cultivemos el huerto y que cuando 
la breva esté madura él nos hará 
el favor de comérsela, Hiy todavía 
mucha gente que tiene l i psicolo-
gía del portugués del cuento: «Si 
me sacas del pozo, te perdono la 
vida». 
—¿Pero eso no podrá ser? Eso 
se acabó. 
—Ya lo ves como no. Despué-
de todo no es más que un efecto 
del medio artificioso en que se han 
desarrollado estas gentes. Estaban 
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Al Dinero de Sun Pedr* . . 
Al Tesoro Nacional de la Buena Prensa. . . . . 
Distribuido por los Rvmos. P elados entre las publi-
caciones católicas de su propia Diócesis. . > . 
Reservado (mitad en el Centro General y mitad entre 
todas las Juntas Diocesanas) para repetir, exten-
der y perfeccionar la fiesta . 
Total distribuido, igual al colectado. . . 
Pesetas 
20.360,74 
40.721,53 
122.205,75 
20360,74 
203 648,76 
La del corriente año 1933, será considerablemente más crecida, 
por haberse celebrado el «Día de la Prensa> en mayor número de 
Diócesis y pueblos, y se recomienda a todos el rápido envío de las co-
lectas a las Juntas Diocesanas del DIA DE LA PRENSA para que és-
tas hagan su liquidación dentro del mes de Agosto y el resumen gene-
ral se publique más pronto. 
acostumbrados a que todo se lo 
dieran hecho. Y el concepto que te-
nían de la! vida era el de una cosa 
fácil, foga y muelle en que todo ha-
bía de ser agradable. En su queja 
hay algo de protesta contra nos-
otros, porque no los defendemos 
mejor, y hasta contra la Providen-
cia a la que por lo visto van a pe-
dir estrecha cuenta por no arreglar 
las cosas a su gusto. Estaba por 
decirte que a nosotros que trabaja-
mos y la Providencia en que espe-
ran no nos asignan otra misión 
que la de policías. Estos han apren-
dido la filosofía del lego del con-
vento queTmandaba a los demás 
cavar la huerta: «Dice el padre 
Prior que trabajemos». 
—¿Y no se^ a también otra cosa? 
¿Miedo? 
—Claro que es miedo. La como-
didad aquella, el concepto materia-
lista de una vida mecánica, cóm--) • 
da, egoista, sensual, es lo que ha 
traído ese amor desenfrenado a los 
bienes de la tierra. En cierto modo 
hin hecho como un dios de estos 
bienes y por no perderlos, por 
iventurar algo de la vida o de la 
fortuna, se agu tntan con toio y so-
lo en tertulia se quejan y condue-
len sus males. Tienen miedo a dar 
: l cara públicamente, porque creen 
que van a'perder más. A4 poco a i 
-oco, por no arrf¿sgir algo, van' 
perdiendo lo que tiener; hoy uní 
friendo, mafiana una dehesa, otro 
lía un cortijo. Les quita-án todo y 
k) llevarán con mansedumbre con 
tal de no perder lo esencial que e^  
pa'·a el os la iitegri iad ftiic*. Y es-
to es lo que descorazona. Porque 
en el fondo de todo ello se ve que 
no tiene fe, que no tiene ideales, 
que dejarían que se perdiese todo 
con tal de conservarles su dinero. 
¿Tu crees que si la centésima parte 
de lo que ahora dan a la fuerza lo 
hubieran dado antes de grado pa-
ra organización, para prensa, para 
obras sociales nuestras, hubiéra-
mos llegado a esta situación? Pues 
ni aun pasando por ella se conven-
cen. Ya ves ese señor: hasta en el 
cielo querrá entrar de gorra,.. 
Y entonces mi amigo imitando el 
tono de su voz pero con un alcance 
lleno de sentido terminó sonriendo: 
—¿En el cielo? Le diré a usted, 
le diré a usted... 
Antonio Reyes Huertas 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Desde Berlín 
La cuestión del acorazado 
"Deutschland 
Se realizaron con pleno éxito 
las prutbas del f imoso acoráza lo 
«de bolsillo» «Deutschland», mo 
tivo de preocupaciones e inquietu-
des en vastos círculos extranjeros. 
Sabido es que Alemania debe 
atenerse estrictamente a las orde-
nanzas de Versalles en cuanto a 
sus construcciones navales, pues 
por tal Tratado le fueron conce 
didos seis acorazados de 10.000 
toneladas. Es del dominio público 
que los consí uctores de «Deuts-
chland» lograron idear un tipo de 
nave cuyas característica? genera-
Ies han siio admiración del mundo 
entero y supuesto motivo de alar-
ma. 
En Inglater-a, la opinión <"xag^ 
ó el hecho, aunque e1 Almrantaz-
go británico diste mucho de atri-
buirle aquella importancia ex'ge-
rada a la capacidad del nuevo 
acorazado. 
R-futando la afirmación de la 
Prensa ing'csa de que «seis de los 
buques del tipo «Deutschland» 
(Tan capaces de combatir y derro-
tar a toda la Matina británica dt 
superficie», (^da la'revista inglesa 
«TheEngineer» que lo «absurdo d( 
tal concepto no es difícil demostrat 
el «Deutschland» es una n.íve de 
10.000 toneladas de desplazamien-
to que dispone, como armamento 
principal, de seis cañones de 279 
mi'ímeíros. Seis «Deutschland» 
dispondrán en caso de corabií j d 
36 cañones con una andanado glo-
bal de 24 120 libras. A esta artille-
ría, la flota de combate ingles 
puede oponer 100 cañones de 381 
milímetros y 18 de 405'4 milímetros 
cada uno respectivament^, siendo 
u andanada su andanada total de 
236.298 libias. Esto quiere decir 
que, en volumen de fuego su supe-
rioridad es 10 veces mayor. «Y 
«Nelson»'y el «Rodney» juntos dis-
paran una andanada de 44.298 li 
bras, lo que significa, casi el doble 
de los seis» «Deutschland». 
Después de ocuparse de otros 
puntos esenciales, se dice en el ar-
tículo: «Observamos que no son 
los constructores del «Deutsch-
land» quienes pregonan su extra-
ordinaria capacidad, sino los co-
mentaristas extranjeros que pre-
tenden que las naves alemanas de 
este tipo provocarían el desquili-
brio de la balanza delípoder naval. 
Olvídase, al parecer, que la marina 
británica cuenta con trece naves, 
que son tres nudos más rápidos 
que el «Deutchlond>, que disponen 
del doble de armamento que aquél 
y que, por su mayor tamaño y es-
lora, son capaces de mantenerse a 
gran marcha. 
Francia ha creído forzoso con-
testar a la construcción del «Dcus-
tchland», con la del crucero de 
combate «Dunquerque», 
El desplazamiento del «Dun-
querque», fijado inicialmente en 
lAí 
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17.000:tonelada., fué aumenta 
23.000 toneladas y, fÍDalfflen¡ ^a 
considfracionea v a r i a s i, 
26.500 toneladas y a 30 ^ 
velocidad. El cuadro que ofrec* 
comparación con ambas naves 
fan claro que sobran comentario es 
otros ca; lS pa. Es obvio citar 
tentes de la desproporción" r 
'os armamentos navales alemán ' 
y :Os de otras potencias. Aparte d 
la gran superiorid id de las 
ie superficie de las naciones ven 
cedoras, suceden siempre nu 
vas botaduras de submarinos en 
1 )s astilleros ingleses, franceses 
etc., entre ellos poderosas nave.' 
de más de 2.000 toneladas y de 15 
y más millas d¿ velocidad. A Ale 
m^nialeesfá vedado y prohibido 
en absoluto el submarino, en virtud 
del Tratado de Versalles. 
El nu¿vo canciller alemán Adol-
fo Hitler ha dicho sin rodeos,en 
su mensaje al Reichstag, qUe']0s 
conceptos de desigualdad de arma-
meníos ya no pueden seguir domi-
nando al mundo; porque son in 
compatibles con los sentidos de 
honor y justicia, innatos en el alniá 
de todo hombre amante de su pa-
tria. 
Berlín, Julio 1933. 
A. Braun 
RETAZOS 
Que los hombres admitan ei;fafoli|. 
mo de un hecho consumado, no qiè 
para que la sinrazón se perpetué. 
* * * 
Tanto prometió, que el pueblo, ex-
trañando tantas facilidades, terminó 
por sentirse'excépiico y no creer en él. 
* « « 
El miedo, erigen de todos los fan-
tasmas, coloca a los hombres fuera de 
lo normalidad e inconscientes, toman 
precaucione$]infantile$ que hacen reír, 
* * « 
Los naciones en manos de los revo-
lucionarios son,—según un campeiino 
ruso qus murió fusilado por sentar 
estar afirmación.—como un bastón 
invertido. La empuñadura,—aristocra-
cia de la sociedad,—queda abajo, 
mientras la contera,—podredumbre 
de todas las sociedades,—sube arribo 
a server de empuñadura. Pero el pu» 
blo. centro que une estas dos extre 
midades, queda en su invariable po 
sición de eterno oprimido. 
* >i< * 
Aquel convidado sempiterno a 10' 
festines políticos,^ve'dadero sorteador 
de situaciones, aun tenia la deifacho-
tez elevada a la po-a vergüenza do 
establecer, desagradecido, enoioW' 
comparaciones. 
M. Pamplona y Blasco 
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